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« The rural settlement in Judah in the
sixth century b.C.E.: A rejoinder ». PEQ
136/2 (2004), pp. 99-107.
Astrid Nunn
1 Le thème de la population en Judée après la destruction du Temple de Jérusalem est très
controversé. Selon l’A. la vie urbaine est en plein déclin, contrairement à la continuité de
l’habitation rurale. L’A. se base sur des prospections archéologiques effectuées en Judée
qui prouvent que de nouveaux modèles d’habitation furent crées dans la mesure où les
centres  d’habitation  (core  settlements)  furent  détruits  ou  abandonnés,  tandis  que
simultanément  les  régions  à  leurs  alentours  continuèrent  d’exister  de  manière
pratiquement inchangée. L’A. pourrait s’imaginer que ces développements étaient dans ce
petit  royaume  le  fruit  d’une  politique  planifiée  des  rois  babyloniens  intéressés  à  la
production agricole des contrées rurales. Ce n’est donc pas la destruction du Temple qui
mène à  cette  situation mais  une  politique  de  l’extérieur.  Selon les  micro-régions,  le
nombre  de  sites  habités  à  l’époque  achéménide  restera  dans  l’ensemble  le  même.  À
certains  endroits  il  augmentera  ou  diminuera  un  peu  par  rapport  à  l’époque  néo-
babylonienne.
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